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S E G U N D O A N I V E R S A R I O OEL A L Z A M I E N T O 
Oficialmente han si-
do s e ñ a l a d a s las si-
guientes fechas para ce-
lebrar el segundo ani-
versario del glorioso 
Alzamiento Nacional: 
^ | d«Julio. Día de 
H deMulio. Día del 
Alzamiento Nacional. 
^ H d e JHo.E)i. ue la 
RcvoluciaBNa :ioiiaI. 
He aquí Tés fechas 
que se complementan. 
En la primera se con-
memora la iniciación 
del Movimiento en las 
tierras africanas, donde 
se había formado lo 
mejor de nuestro Ejér-
cito y donde se halla-
ba lo más sano de él. 
En la segunda, el grito 
de rebelión ha repercu-
tido ya en toda España, 
y los generales y jefes 
más insignes, a los que 
se unen soldados-y pa-
viotas, se aprestan a 
la lucha con mejor o 
Peor fortuna en todas 
las capitales y guarni-
ciones. La lucí i contra 
sl marxismo sanguina-
rio y la masouería cau-
telosa que fraguaban la 
ruina de España y su 
sometimiento a Rusia y 
d tas tenebrosas socie-
dades internacionales, 
está emprendida ya. 
i^ada la detendrá! El 
día 19 está ya en plena ejecución la Revo-
lución Nacional para salvar a España y 
acabar con la Revolución roja que desde 
la altura del Poder, detentado por los 
asesinos de Calvo Sotelo, estaba en mar-
cha desde Febrero de 1936, después de 
las elecciones famosas en que se hizo es-
carnio de la voluntad nacional por mato-
nes y logreros... 
El Ejército de Africa, dirigido por el 
general Franco, se aprestó a la inaudita 
empresa de pasar el Estrecho para vol-
car sobre la Península 
a las bravas fuerzas 
marroquíes que habían 
de unirse a la Causa 
de España, prestándole 
el concurso inestimable 
de su legendaria intre-
pidez y espíritu guerre-
ro, en hermandad en-
trañable que se ha for-
talecido en la guerra y 
que no se ha de borrar 
jamás. 
^JLn Sevilla, el ilustre 
y heroico general Quei-
po de Llano, con un nú-
mero reducido de jefes 
y oficiales y un puñado 
de soldados y paisanos, 
se apodera de la capi-
tal, acomete la empresa 
de salvar a Andalucía y 
logra con Várela, Ya-
güe y Castejón, etc., es-
tablecer el enlace, pri-
mero con Granada, y 
luego con el Ejército 
del Norte, a través de 
Extremadura, haciendo 
posible 1 a liberación 
de los defensores del 
Alcázar de Toledo y el 
cerco de Madrid. 
En el Norte, el heroi-
co e infortunado gene-
ral Mola, con tantos 
otros generales intré-
pidos, hace triunfar la 
Causa en una porción 
de provincias, y con-
quista varias capitales, 
enlazando la principal 
zona liberada con la del Sur, mientras 
también dirige su amenaza certera so-
bre la capital de España. 
La empresa está en marcha, jalonada 
por una continua serio de triunfos in 
discutibles. Hay una unión y un 
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perfectos entre todas las figuras del 
Movimiento. Malograda por accidente 
fatal la figura simbólica del mismo, el 
infortunado general Sanjurjo, unánime-
mente recae el Mando único en el hom-
bre providencial, el Generalísimo Fran-
co, nuestro Caudillo invencible, jefe de 
la Revolución Nacionalsindicalista.. 
En él se concentran todos los Poderes 
militares y políticos. El nos lleva al 
triunfo de nuestras armas sobre el opro-
bioso marxismo; el llevará a la Patria a 
los más altos destinos. 
Dios nos le dió y lo inspira y lo ins-
pirará para hacer a ESPAÑA, UNA, 
GRANDE, LIBRE e IMPERIAL. 
Con Franco y por Franco luchan, 
triunfan y mueren nuestros soldados» 
llevando en sus labios su nombre, que 
es griio de victoria, inspirador de fe y 
confianza en la salvación de la Patria y 
en su prosperidad. 
En estos días de aniversario, cuando 
resuena junto al mar latino el estruendo 
de los cañones como voces triunfales 
y los cánticos entusiásticos de nuestros 
gloriosos soldados, que avanzan heroi-
camente por tierras levantinas para 
asestar un golpe de muerte al dominio 
marxista, lancemos también con entusias-
mo la consigna que sintetiza nuestros 
amores, anhelos y esperanzas: 
jVIVA ESPAÑA! 
iFRANCOl ÍFRANCO! ÍFRANCOI 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
¡Españoles! 
íAntequeranosi 
Celebrad con el máximo entu-
siasmo el 18 de Julio, comienzo 
del III Año Triunfal. 
El Ejército y el pueblo unidos 
comenzaron ese día la Revolu-
ción que dará a España la Pa-
tria, el Pan y la Justicia. 
¡Arriba España! 
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1 8 D E J U L I O 
jEspaña! 
Tú sigues las rutas gloriosas de Imperio. 
¡Caudillo! 
Tú llevas las riendas del carro triunfal. 
Si ayer fueron horas de duda y misterio, 
hoy vives los días de gesta inmortal. 
Hoy todos te admiran, porque es indomable 
tú espíritu recio, tu arrojo y valor; 
y en esta epopeya genial y admirable, 
tus hijos defienden tu gloria y tu honor. 
Ayer fué Sevilla, castiza y gitana, 
y fué Extremadura, terruño de paz; 
Castilla y Asturias, región Catalana, 
volviendo a tí España cual flechas en haz. 
Y en estos caminos, invicto y triunfante 
el genio de F R A N C O es faro y es.luz; 
y hoy son sus soldados también en Levante, 
los que abren las rutas de tu mar azul. 
Y allá en estas huertas, entre limoneros, 
y entre naranjales de azahar en flor, 
prosiguen la lucha tus bravos guerreros, 
ganando victorias de paz y de amor. 
Prosigue la guerra, abierta la herida 
la sangre se vierte Con pródigo afán. 
Si España precisa tu sangre, tu vida... 
¡Por Dios, por España, mil vidas se dan! 
¡18 de julio!, tu fecha pregona 
la más grande hazaña que ha escrito nación; 
herida con saña la brava leona .. 
lucha por los fueros de su tradición. 
[18 de Julio!, tú traes la esperanza 
de una España nueva y un nuevo vivir; 
y entre tus ruinas sacas la pujanza, 
de una España grande para el porvenir. 
¡España! 
Tú sigues las rutas que dan la victoria,. 
'[Caudillo! 
Tú llevas las riendas del carro triunfal. 
¡España es Imperio! ¡De España es la gloria! 
E l genio de F R A N C O la supo alcanzar...! 
RAFAEL DE LA LINDE. 
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C L I N I C A D E N T A L D E J O S E . M . A M . C A S T E I L Odontólogo de la Beneficencia Municipal y del Hospi-
tal Militar de Antequera 
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En el taller, a cargo de ALFONSO HECKENDORN (suizo), se realizan toda clase de trabajos de 
dentaduras y composturas de las mismas.—Rapidez y economía. 
Infante D. Fernando, 38 primero (Casa de las Máquinas Singer) Teléfono, 9 2 . — C O N S U L T A : de 10 a 1 y de 3 a 7 . 
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L A M U E R T E D E C A L V O S O T E L O 
Los nombres de sus asesinos, se^ún una información inédita. 
El día 13 de Julio de 1936 fué ase-
sinado en Madrid el gran Calvo Sote-
lo. El suceso se presentó con carác-
ter misterioso, pero pronto se fué 
descubriendo la inicua trama del 
crimen incubado en la Dirección 
General de Seguridad e inspirado 
por el siniestro Casares Quiroga. 
Hecho tan inicuo no podía quedar 
en el misterio, por más esfuerzos que 
hicieran los culpables por borrar las 
huellas de este tremendo crimen de 
Estado. Pero de todas las informa-
ciones que se han publicado, cree-
mos que ninguna ha consignado los 
nombres de los individuos que parti-
ciparon en él. He aquí por qué consi-
deramos interesantísima la siguiente 
información, que creemos inédi-
ta, la cual salió de Madrid el 75 de 
Julio precisamente, llegando a poder 
de su destinatario en ésta, pocos días 
después de ser liberada Antequera. 
DESPUES DEL CRIMEN 
La Prensa de estos días nos infor-
ma de que por el juez especial nom-
brado con motivo del asesinato del 
señor Calvo Sotelo se practican ince-
santes gestiones para lograr el escla-
recimiento de los hechos y detener a 
sus repugnantes autores. 
No queremos participar del criterio 
de los que suponen que el nombra-
miento de juez especial recaído en el 
señor Iglesias Portal, ha sido una 
medida tomada por el Gobierno fac-
cioso para garantizar el impunismo 
del monstruoso crimen ya que, pese 
a los que por ello puedan tildarnos 
de ingenuos, aún suponemos en él un 
rasgo de pudor. Por ello vamos a 
dar algunos detalles con los que 
esperamos facilitar la labor de dicho 
juez e impedir que los asesinos sigan 
disfrutando de la impunidad y, lo 
que es peor aún, el pueblo viendo en 
cada uno de los individuos del Cuer-
po que tiene la desgracia de tenerlos 
en sus filas, a los posibles criminales. 
Vamos, pues, a desenmascarar a los 
autores criminales—a los inductores 
no hace falta, ya que los conoce todo 
1^ mundo—para que la gestión del 
juez especial se efectiva. 
COMO SE PREPARÓ 
EL ATENTADO. 
Serían las once de la noche del 
domingo 12 del actual, cuando el 
^niente,Barbeta, de la Compañía de 
Especialidades del Segundo Grupo 
e^ Asalto, acuartelada en Pontejos, 
^andó formar su compañía, a la sa-
zón de servicio, y le dirigió la siguien-
íe alocución; 
D. J o s é Calvo Sotelo 
MARTIR D E ESPAÑA 
«Muchachos: Esos canallas acaban 
de matarnos al teniente Castillo. No 
tenemos c ni vergüenza, ni somos 
hombres si no nos cargamos a cua-
trocientos señoritos. Esta noche, a 
las doce, hay que estar preparados 
para armar la gorda. ¡Viva la Repú-
blica!» 
Y saludando con el puño en alto 
abandonó el local. 
Momentos después comienzan a 
llegar al cuartel diversos elementos; 
civiles unos, militares otros, que 
inmediatamente pasaban a reunirse 
en el despacho de oficiales. Los 
reunidos eran, entre otros, los si-
guientes: comandante Burillo, jefe 
del mencionado Grupo; capitán Con-
dés, de la Guardia Civil (éste de 
paisano); el capitán de la primera 
compañía de Servicios Locales, 
acuartelada en la Comisaría del dis-
trito del Centro (calle de la Bola) 
quien gritaba: «Hay que salir inme-
diatamente a la calle para acabar 
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Relris del MnMw Fuco 
de los gloriosos generales Queipo de 
Llano, Mola, Várela, Aranda; de José 
Antonio, Onéí imo Redondo, Calvo 
Sotelo, etc., en diferentes tamaños y 
precios, encontrará en Infante Don 
Fernando, 122 (junto a la farmacia 
Franquelp.) 
con esta gentuza. Yo voy a por raí 
compañía.» Desgraciadamente no 
fué, de haberlo hecho hubiera encon-
trado la respuesta adecuada en la 
misma compañía, integrada en su 
totalidad por hombres honrados. Los 
tenientes Moreno, Barbeta y León 
Lupión; algunos individuos que se 
dicen médicos de la Dirección Gene-
ral de Seguridad, aunque alguno de 
ellos se sabe que no figura en el 
Censo del Colegio de Médicos, y 
varios individuos de las milicias mar-
xistes, a alguno de los cuales se le 
oyó decir al llegar: «Cortaremos la 
cabeza de Calvo Sotelo y Primo de 
Rivera y veréis cómo se acaba el 
fascismo.» 
¿Qué ocurrió en esta reunión a la 
que asistían tan diversos elementos? 
La doble puerta del despacho de 
oficiales,cuidadosamente cerrada, nos 
impide conocer los acuerdos que se 
adoptaron, pero podemos dar el deta-
lle de que se mandaron bajar de las 
compañías cajas de municiones que 
se reparten entre los individuos no 
uniformados. 
Terminada la junta, en la que ya 
debió quedar todo resuelto y desig-
nados los que habían de actuar, sólo 
quedan en el cuartel los tenientes 
Barbeta y Lupión, el capitán Condés 
y algunos de los llamados médicos. 
Momentos antes de las dos de la 
madrugada le pregunta el teniente 
Barbeta a Lupión: «¿Cuándo vas a 
eso? ¡Que es tarde!» «Ahora salgo», 
le contesta; y seguidamente se dirige 
al cabo Emilio Colón y le dice: «Bus-
ca los diez hombres de confianza». 
Colón, quien ya debía conocer el 
servicio que se iba a realizar, habla 
reservadamente con algunos guar-
dias y a los pocos momentos le dice 
a su digno jefe que todo está dispues-
to. Ha reunido a su cuadrilla que se 
compone de los siguientes: cabo inte-
rino Tomás Pérez, guardias San M i -
guel, Rosino, Antón Nicolás, Fran-
cisco Blanco Peña, Bienvenido Pérez 
Rojo, Felipe Sánchez Mendieta, José 
del Rey y un tal Villapún. Todos 
ellos, con Lupión a la cabeza y acom-
pañados del capitán Condés, toman 
la trágica camioneta número 17 y 
salen a perpetrar el crimen. Simultá-
neamente salen en coches ligeros de 
la Dirección los médicos (?) acompa-
ñados cada uno de ellos por cuatro 
guardias, a quienes se les dice que 
son agentes de Vigilancia y se dedi-
can durante la madrugada a practi-
car registros domiciliarios y deten-
ciones. De estos servicios podríamos 
dar detalles muy curiosos; pero no 
queremos desviarnos del objeto prin-
cipal. 
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A las cinco de la mañana regresa 
la camioneta número 17 al cuartel de 
Pontejos. Se ha conseguido el crimen 
y Villapún y el mecánico se dedican 
a hacer desaparecer las manchas de 
sangre que el señor Calvo Sotclo ha 
vertido en él; mientras tanto los 
restantes asesinos se cuidan de su 
aseo personal. 
¿Detalles de cómo se llevó a cabo 
el asesinato? Estos el juez especial 
lo conseguirá de los criminales; ya 
üene' los nombres; le hemos facilita-
do la labor de encontrarlos, lo demás 
él sabrá conseguirlo. 
OTROS DETALLES. 
La servidumbre del señor Calvo 
Sotelo manifestó que reconocería a 
los asesinos si los viera. Ayer han 
desfilado en su presencia a toda la 
compañía y no reconocen a ninguno; 
es natural. Los diez criminales no 
han desfilado. En cambio ha desfila-
do un infeliz guardia, Oñate, llegado 
de Toledo hace varios días. Este 
inocente ha estado toda la noche de 
servicio en la Embajada italiana; 
pero su gran parecido con Bienveni-
do Pérez Rojo hace que el portero 
del domicilio del señor Calvo Sotelo 
sufra una natural confusión y le 
acuse; el teniente Barbeta aprovecha 
esta circunstancia para mandarle 
detener creyendo salvar así a su 
compinche y trata de cometer su 
segundo crimen. (Del tercero ya 
hablaremos más adelante.) 
Alguien ha sabido que faltaban 
algunos individuos y se da la orden 
de que bajo ningún pretexto ni excu-
sa dejen de pasar en la mañana de 
hoy ante los sirvientes del señor 
Calvo Sotelo los individuos que falta-
ron ayer. En efecto, se cumple la 
orden y pasan ¿todos?, no; dejan de 
pasar dos que han enviado baja por 
enfermos. (No se olvide que los mé-
dicos actuaron.) ¿Quiénes? Los dos 
cuyas señas personales quedaron 
bien reflejadas en dichos servidores; 
Bienvenido Pérez Rojo, por cuyo 
parecido se halla incomunicado Oña-
te y José del Rey, el del traje marrón, 
pelo largo y corbata roja, que vió la 
institutriz de la familia del señor 
Calvo Sotelo. 
15 julio 1936. 
ÜIA CURTI) DE PÉSAME 
Al tenerse noticias en Antequera 
del asesinato de don José Calvo Sote-
lo, el Comité del Bloque Nacional, 
dirigió los acostumbrados telegramas 
de pésame enviando a su viuda la 
siguiente cana: 
«Señora: Perdonad que desd Í este 
rincón de Andalucía, nos permitamos 
turbar la majestad de vuestro dolor. 
Habéis perdido al marido ilustre, al 
hombre bueno, que os fué dado por 
Dios para compañero de vida, para 
consuelo de vuestras penas y alegría 
de vuestro hogar: los que le seguía-
mos convencidos por las doctrinas 
que sembró en su patriótico aposto-
lado, hemos perdido al maestro que 
nos enseñó a amar los sacrosantos 
ideales «Dios, Patria y hemos per-
dido al caudillo a quien llenos de fe 
seguíamos, porque de su sin par ta-
lento, de su encendido patriotismo, 
esperábamos la salvación de España . 
Por eso nuestro dolor es sincero y 
puede acercarse a turbar el vuestro. 
»Vos, señora, habéis perdido al 
marido, al padre de vuestros hijos; 
pero nosotros hemos perdido a Es-
paña 
«Sírvaos de consuelo la ejemplari-
dad de su vida, fiel copia de la de 
Cristo nuestro Señor: ejerció un 
apostolado propagando santas doc-
trinas, apuró el cáliz de amargura en 
su destierro, y, finalmente, dió su 
sangre y su vida por salvarnos. 
«Esto le hará sentarse a la dicsfra 
de Dios Padre. Y acaso Dios, en Su 
clemencia omnipotente e infinita,acep. 
tando el sacrificio de vuestro esposo 
de nuestro maestro, nos otorgue por 
su intercesión la gracia de salvar a 
España. 
«Con todo respeto b. s. p. 
»Por el Comité del Bloque Nacional,» 
Esta carta que suscrita por el 
secretario del Comité se depositó en 
Correos el día 15 de Julio de 1935 
es posible que no haya llegado a su 
destino; ya que a las cuarenta y ocho 
horas se a zaba en armas el Caudillo 
que, acaso por la intercesión del 
mártir — como dice la carta — nc_ 
enviaba Dios para salvar a España' 
jliiiiiiiiiiiMiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiii^  
i JUAN RUBIO BORREGO I 
= Corredor matriculado para la inter- 5 
vención de compra, venta y 
5 arrendamiento de 
| FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS, I 
CEREALES, ACEITES, ETC. I 
| Toril, 12 - Antequera | 
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A ios i r t e de la e n a c i 
De esta guerra civil mártires son; 
de la Patria y la Fe fueron cruzados; 
un nombre muy común tienen: ¡soldados! 
pero en pos de ellos va la admiración. 
Fueron de España nervio y corazón. 
¡Al caer en la lid ensangrentados 
con corona inmortal fueron premiados 
y aun muertos vivirán en la Nación! 
La vida que ofrecieron fue semilla 
con sangre de sus venas ¡ay! regada; 
¡en sus tumbas el sol más bello brilla 
como brilla también la Cruz sagrada; 
y en sus fosas feliz nace Castilla 
con sangre de sus hijos bautizada! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
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EL SOL DE AN i LQÜERA 
J O S E A N T O N I O 
el sitio de Tcbas. Tenías 
que hacer incontestable 
la verdad de Anacharsl 
perdido en la bruma de sus 
postreros días ignotos, le-
yenda vindicadora de la 
civilización occidental. 
Exabrupto creador, te 
ocultaste como se dice de 
Rómulo en el íragor de 
una tormenta. 
Haces como el cristiani-
zante Plinio, el joven, ins-
pirador de nuestro gran 
Trajano, aquel incorrupti-
ble Plinio, amigo de Espa-
ña, de quien no se sabe ni 
si existió la agonía. 
En tu humanidad subli-
me, como en la del Cid, no 
hay sitio por donde poder 
cortar la vida. Cervantes, 
en su gran ausencia des-
pués de Lepante, acrisoló, 
en sí mismo el tempera-
mento de la raza. 
Tú repites ahora mismo, 
José Antonio, ese milagro. 
Desde donde Dios quiera, 
después de tus luchas de 
semidiós ibérico, forjas el 
destino de tu Patria. Según 
te mueves en tu ruta, se 
agiganta más tu figura de 
misterio. 
En ti se cumple la frase 
de San Pablo: Cristo vive 
en ti ., redentor y san-
grante... 
Por la fuerza del sino, por tu hom-
bría única, hidalga y férrea, se ha gra-
bado tu nombre escueto, gesto y grito 
de cíclope, en lo profundo del a ma 
española. 
Como Prometeo envolviste en tu 
ser el fuego del espíritu... y una nece-
dad sabia y corrupta te trató como 
a nn sicario, un impuro y un sa-
crilego. 
Encadenado en el nuevo Caucaso, 
emergente en la inquietud moral de 
los pueblos, encadenado en su umbral 
como problema vivo de la civilización 
futura, golpeas con las cadenas las 
rocas del Derecho y ahuyentas los 
buitres hambrientos de víctimas, que 
van cayendo al abismo heridos por 
las flechas justicieras de César 
Franco. 
Tú tenías que ser distinto de los de-
más hombres, lo que fué Anfiarao lu-
chando con la Quimera, aquel que 
desapareció en un carro de fuego en 
Al modo del profeta que 
maldijo a Acab, estás ins-
crito para siempre como 
luminaria excelsa en el juicio de 
los tiempos, que ilumina ya el ter-
cer año de nuestra Era Triunfal. 
NEMESIO SABUGO 
Sevilla, Julio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
en MALAGA, puede adquirirse en Santa 
María, 8( pral., y principales puestos. 
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EL AUSENTE 
Todo verbo, y todo acción, José 
Antonio es el Precursor, el que en 
medio de la inercia, de la apatía, de 
la desorientación, lanza el grito san-
to de rebeldía contra todas las fuer-
zas ocultas y manifiestas que maqui-
nan contra su gran amor; España. 
El presiente, él sabe, él vaticina 
todo lo que se prepara y todo lo que 
espera a España si triunfa la trama 
traicionera, y pone toda su fogosa 
juventud, toda su arrogancia de es-
tirpe, todo su valor ingénito, en la 
empresa redentora de la Patria... 
No es más que un puñado de mu-
chachos los que lesiguen,y lucha con-
tra la indiferencia, la incomprensión, 
la envidia y los obstáculos que le po-
nen los mismos qne debieran tenerle 
como mentor. 
José Antonio como Onésimo Redon-
do, como otros jóvenes de sus mis-
mos entusiasmos, da la cara y el 
cuerpo frente a los enemigos de Es-
paña. A su soplo, la Falange nace, 
lucha y ofrece su sangre, santificán-
dose con el heroísmo de sus márti-
res, de sus caídos gloriosos. ¡Morir en 
acto de servicio no es m á s que un 
tránsito! La Falange es austeridad, 
disciplina, sacrificio. 
El establece el principio del orden 
nuevo que necesita la Patria para 
salvarse; 
«Entre una y otra de esas actitudes 
se nos ocurrió a algunos pensar si 
no sería posible lograr una síntesis 
de las dos cosas: de la r e v o l u c i ó n -
no como pretexto para echarlo todo 
a rodar, sino como ocasión quirúrgi-
ca para volver a trazar todo con pul-
so firme al servicio de una norma—y 
de la tradición,— no como remedo, 
sino como sustancia, no con ánimo 
de copia de lo que hicieron los gran-
des antiguos, sino con ánimo de adi-
vinación de lo que harían en nuestras 
circunstancias—. Fruto de esta in-
quietud de unos cuantos, nació la 
Falange.» 
Y así estableció los principios de 
su revolución: 
«La Patria es una unidad total, en 
que se integran todos los individuos y 
todas las clases; la Patria no puede 
estar en manos de la clase más fuer-
te ni del partido mejor organizado. 
La Patria es una síntesis trascenden-
te, una síntesis indivisible, con fines 
propios que cumplir, y nosotros lo 
que queremos es que el movimiento 
de esc día y el Estado que cree sea 
el instrumento eficaz, autoritario, al 
servicio de una unidad indiscutible, 
de esa unidad permanente, de esa 
unidad irrevocable que se llama 
Patria.» 
José Antonio, precursor y mártir de 
la Causa, vive y vivirá eternamente 
y allá, desde donde se halle, presidi-
rá y será guía y mentor de la España 
Nueva y Tradicional, 
MUNIO 
El 6eneral Sanjurjo. 
La figura del insigne general es merece-
dora de recordación en estos días con-
memorativos del Alzamiento, en el que 
iba ;a tomar parte preeminente, ponién-
dose al frente del mismo. La fatalidad 
hizo que pereciera en accidente del apa-
rato que le conducía hacia España, pri-
vando a ésta de un gran jefe y de un 
patriota inolvidable. 
¡El general Sanjurjo vive en la memoria 
de los buenos españoles! 
ALCALDÍA DE ANTEQUERA 
Gonuocatoria pública para 
hanrar a los Caídas 
La Alcaldía-Presidencia de este 
Excmo, Ayuntamiento, en su deseo 
de cambiar impresiones y oír la opi-
nión del elemento y clases represen-
tativas de la ciudad y familiares de 
los héroes y mártires de la Cruzada, 
en orden al mejor modo de honrar y 
perpetuar su memoria, cita por el 
presente, con el ruego de asistencia 
al Salón de actos de la Casa Consis-
torial el próximo día 18, a las siete 
de la tarde, a cuantas personas, por 
razón de su cargo, ministerio o fun-
ción pública, han sido tradicional-
mente invitadas a actos de significa-
ción oficial, así como también a los 
familiares de los caídos por Dios y 
por la Patria o asesinados villana-
mente por la horda roja, y a cuan-
tos singularmente se sientan soli-
darizados con la Sagrada Causa 
que motiva esta convocatoria, hecha 
así por razón de urgencia y para evi-
tar toda posible omisión de las cita-
ciones individuales. 
Antequera 16 de Julio de 1938.— 
I I Año Triunfal. 
EL ALCALDE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
DOS H A C I O n i l L E S 
¿A cuánta distancia está el frente de ¡a 
casa de este buen gustador de la vid^ 
La ciudad se respalda en la sierra. Se ex-
tiende ante ella ancha, dilatádísima vega 
Y allá en el confín, como a unas veinl 
te leguas, la pincelada azul de otras sie-
rras. Allí está el frente. Allí tan lejos, es-
tá la guerra. De raro en raro, hasta la 
be sana donde vigila alguna faena de su 
labor innumerable, llega como el eco (]e 
unos golpetazos que conturban el aire 
delgado, sin obstáculos, de la gran llanu-
ra. Se alzan un momento interrogantes 
los trabajadores. —Debe haber fregado 
por el lado de Córdoba—aventura el se-
ñor sin mayor emoción. Y esta es su per-
cepción más directa de la guerra. Por lo 
demás, carece de deudos próximos por 
quien temer, y rescató su vida y su ha-
cienda de la terrible dominación, sin da-
ño ni detrimento alguno. 
La mañana de Julio, enfriada por un 
Norte que la limpiaba hasta la diafani-
dad, empujó su indolencia hacia el corti-
jo, donde la trilla le está dando una 
cuenta espléndida. Pero hacia las once el 
sol dijo aquí estoy, y en el automóvil, 
que por gracia inusitada conserva, huyó 
al refugio umbroso y muelle de su casa. 
Ya en ella, se viste ligerísima ropa, cal-
za las chinelas, y que se asen los pája-
ros, mientras él se desmaya en la mece-
dora que no ha de abandonar sino el 
tiempo necesario para comer y cenar. 
Hacia las doce, llega su contertulio 
cuotidiano de esta hora: Un caballerito 
suave, triste y enlutado; el su amigo y 
camarada de toda la vida, a quien le 
asesinaron un hijo, se le fué el que le 
quedaba voluntario a la Legión, y le de-
jaron sus labores que eran gala y ejem-
plo de la vega, en el más absoluto arra-
samiento. 
El de las chinelas lo ve, y alzando los 
ojos del periódico donde espiga noticias 
tranquilizadoras, le lanza jubiloso: 
—¡Nada, niño, esto se acaba! Los nues-
tros están ya en lo fácil y antes de dos 
meses no queda de los rojos ni raspa. 
—Ojalá fuese así—replícale el recién 
llegado sin participar de aquella efusión. 
—Ojalá fuese así—remédale el hués-
ped. 
—¿Cuándo vas a tener fe en nuestro 
Ejercito? 
—La tengo absoluta—y el caballerito 
subía a sus labios la afirmación ferviente 
de todo su ser. 
—¿Pues entonces?...—siguió el optimis-
ta.—Mira, yo estoy tan tranquilo, que es-
te año me decido a veranear... 
— Ese es tu modo de pensar—aseveró-
le el triste—y el de muchos, que seréis 
muy patriotas, pero que no sentís en 
vuestra carne, este dolor de España. Y 
para justificaros, os empeñáis en presen-
tarlo todo fácil y de color de rosa. Cuan-
do es lo cierto, que la victoria es segura, 
pero dolorosísima. Cada día hemos 
alegrarnos por algún triunfo, pero tam-
bién cada día hemos de llorar por tantos 
de los nuestros como caen. Esta gloria 
de España, más que para gozarla espa/3 
influirnos cada día de una cmociójii 
que nos invitara más al deber de sufrir> 
que a irnos de veraneo. 
El otro se sacudió la filípica:—¡Bah! tus 
pesimismos desde que empezó la guei"1"3' 
¡Cuando el primer deber nuestro es ser 
optimistas! 
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-.Tu optimismo es despreocupación, 
si no otra cosa más censurable. 
—¿Despreocupado yo?—saltó el de la 
rnecedora tratando inútilmente de zafar-
se de su asiento.—¿Habrá quien haga más 
que yo a favor del Movimiento? 
—Mucho haces—dijo su amigo vol-
viendo a su suavidad—pero en lo fácil; 
en lo pecuniario; en dar algo de lo mucho 
que te sobra. Pero en otro sentido, en 
otras formasde sacrificio, ¿qué haces? 
—¿Que más voy a hacer? Con mis cin-
cuenta años, qué trabajos voy a realizar? 
—Los que yo.. Demás sabes que no 
queda aquí gente para hacer guardias en 
sitios vitales, como los de nuestras co-
municaciones: las vías por donde de la 
manera más sutil, más solapada, puede 
ir algo tan destructor como la máquina 
de guerra más temible. Esas guardias 
las hago yo. 
—¿Y mi labor?. ¿Y mis asuntos?... 
—Tu labor y tus asuntos son menos 
complicadós,que los míos, y mis cosas 
marchan, porque Dios que está con nos-
oíros cuida de lo que no podemos cui-
dar. 
—En fin, déjame de prédicas—prefirió 
el acosado viéndose sin salida. 
El flagelador se encogió de hombros, 
al par que hacía girar el pomo de su bas-
tón en el hueco de la mano. 
A poco salió. Sofocaba la calle, cega-
dora de cal y de sol. Pero el caballerito 
la andaba más sensible a sus desconso-
ladoras consideraciones que a aquel re-
tueste de horno: El veraneo... Los 
asuntos... Y el vivir muelle y despreocu-
pado, mientras los valedores de todo eso 
se achicharran en los temibles descam-
pados de España en la canícula; beben 
aguas infectas, y día por día plagan nues-
tro solar con los despojos sangrantes de 
su juventud generosa... ¿De qué materia 
degenerada estarán hechos esos herma-
nos nuestros incapaces de percibir esos 
contrastes?... Después de no reaccionar 
ante la tremenda prueba, ¿qué se puede 
esperar de ellos?... 
Por el dédalo de callejitas transversa-
les en sombra, llega hasta la placeta que 
señorea su casa, casa de señores de buen 
cuño, con gran portalada, blasonada con 
la cifra del Santo Sepulcro, que envuel-
ve a su dueño en las caricias de sus pe-
numbras, tocadas de un antiguo olor a 
madreselvas; a las madreselvas que en-
raman con densísima sombra los cuatro 
testeros del patio. 
Se desliza por las galerías, donde a 
cada paso surge la huella de la Bestia: 
en los alizares de vieja cerámica, destro-
zados a golpe de martillo; en las venera-
bles puertas de cuarterones, abiertas a 
hachazos; en el humo que aún ennegrece 
«1 dintel de la sala donde estuvo el ora-
torio que los salteadores, en su bestial 
fobia, convirtieron en lugar de todas las 
innoblezas... Entra en el despacho, y con 
gesto muy habitual deja el bastón en el 
rinconcito de detrás de la puerta Abre 
luego uno de los rejones que dan al patio, 
V la vasta cuadra se matiza de la suave 
luz verde que deja pasar la celosía de en-
redaderas. Se insinúan en la suave pe-
numbra las ringlas de libros que corren 
Por los cuatro gesteros. En el fondo las 
hileras se cortan, y se marca el vano que 
dejaron al ser desalojados los venerados 
le§aÍos de la ejecutoria familiar, cuyos 
'olios aventó por las calles el aire caliente 
de los días de crimen y afrenta... El enlu-
tado señor, no mira nada. No para sus 
0Í0s en ninguna de aquellas inmensas 
profanaciones. ¡No quiere recapacitar!... 
¡No quiere pensar!... Todo.lo que sobre-
vive de su ser, más alma que cuerpo físi-
co, para formar en esta marcha inelucta-
ble, incontenible de un pueblo, que fué 
siempre hacia el destino que Dios le mar-
cara, aun chapoteando sobre la sangre de 
su entraña abierta... _J 
Llama y acude su única compañera en 
aquel cenobio de su viudez prematura y 
de su paternidad devastada: la vieja sir-
viente tan antigua, que le tutea y le dice 
«niño». É 9 «| 
Demándale la' comida 'a .toda; prisa. 
Tiene que volverse a su guardia... 
La anciana quiere protestar. E^s una 
locura cruzar otra vez ese infierno de la 
calle. Tiene derecho a descansar con tan-
tas penas... 
—Chitón y a obedecer — dícele su 
suave dueño con gesto de inusitada brus-
quedad. 
Frugalísimo y rápido el almuerzo. 
Y vuelve a lanzarse al canal de fuego 
déla cíüe, por donde no cruza alma vi-
viente, y donde las puertas se cerraron, 
hasta qu¿ el véspero orée la insufrible 
flama. ^ 
Llega al local de teléfonos ni sofocado, 
ni profiriendo interjecciones, ni aventán-
dose la ropa, su terrible ropa de vicuña 
negra. Compuesto, abrochado, engolado 
en el cuello de pajarita, que nunca dejó 
de usar, se sienta delante de su pupitre de 
escucha; y ciñe a sus oídos el doble auri-
cular. Terrible tortura la de la presión del 
dispositivo sobre sus endurecidas venas 
craneales, en aquel ambiente de caldera, 
plagado de moscas que punzan como 
avispas, y enrarecido por las emanacio-
nes del ordenanza, afligido de pestilentes 
hiperhidrosis. Un momento cruza por su 
imaginación la siesta venturosa de su 
amigo que también podía ser la suya... 
¡pero aquí, en esta vela y esta tortura, 
qué cerca del suyo siente latir el cora-
zón de España!... 
DIDACUS 
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I CARMEN NIETO I 
| CONCERTISTA | 
S Profesora de Piano Titulada, por el = 
E Conservatorio de Madrid. E 
¡ DA CLftSES ñ DOMICILIO ¡ 
E Honorarios convencionales E 
= Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Si Quiere hacerse rico 
adquiera un décimo para la 
jugada extraordinaria de la 
Lotería Nacional del 20 de 
Julio. 
Premio gordo: Ptas. 2.000.000. 
En la afortunada Adminis-
tración de Loterías 
Plaza de Calvo Sotelo, n." 1 
esq.3 a Infante [D. Fernando. 
Conmemoración del 
Alzamienlo nacional 
Bolos que se fian de ceieDrar en flnteqoera 
DÍA 17 
DÍA DE AFRICA 
A las doce de la mañana, repique 
general de campanas, durante vanos 
minutos y recorrido de la Banda Mu-
nicipal de Música por las principales 
calles de la población, interpretando 
marchas militares. 
A las siete de la tarde, se celebrará 
un acto cultural en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza en el que d a r á 
una conferencia sobre política hispa-
no-marroquí el culto profesor de 
Geografía e Historia de dicho Centro 
y secretario del mismo, don Manuel 
Chaves Jiménez. 
A la terminación de dicho acto se-
rán interpretados por la Banda Mu-
nicipal los himnos de Falange,; Oria-
mendi y el Nacional. 
DÍA 18 
DIA DEL ALZAmienTO NACIONAL 
A las diez de la mañana, solemne 
misa en la Iglesia Parroquial de San 
Sebastián, desfilando acto seguido 
ante las autoridades las Organizacio-
nes Juveniles de F. E. T. y de las 
J. O. N . S., Sección Femenina y Pro-
fesorado y alumnos. 
A las doce, asistencia de las auto-
ridades e invitados a la comida ex-
traordinaria que con motivo de tan 
gloriosa fecha se dará a nuestros he-
roicos heridos en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
A las siete de la tarde, en d Salón 
de Actos del Excmo. Ayuntamiento, 
y con el fin de honrar y perpetuar la 
memoria de los héroes y mártires de 
la Cruzada, se celebrará una reunión 
presidida por la Alcaldía-Presidencia 
y demás autoridades locales, a cuyo-
acto quedan invitadas cuantas perso-
nas que por razón de su cargo, minis-
terio o función pública lo han sido 
tradicionalmentc a actos de significa-
ción oficial, así como los familiares 
de los caídos por Dios y por la Patria 
o asesinados villanamente por la hor-
da roja. 
DÍA 19 
DIA De LA REVOLUCIÓN NACIONAL 
A las diez y media de su noche gran 
Manifestación presidida por las auto-
ridades, la que partirá de la explanada 
de San Luis, recorriendo las calles de 
Ramón y Cajal, General Sanjurjo, 
General Queipo de Llano, Encarna-
ción, Plaza de Calvo Sotelo e Infante 
Don Fernando, terminando ésta en el 
Excmo. Ayuntamiento. 
Durante los tres días de conmemoración la 
ciudad estará adornada con coleaduras, ban-
deras e iluminaciones. 
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RECUERDOS DEL AYER PROXIMO 
Derechas e izquierdas - Elecciones - Presagios de revolución 
Huelgas y robos - Crímenes e incendios 
La República se proclamó sin 
derramamiento de sangre. Bien 
se cacareó el hecho. Pareció a 
muchos que estos auspicios re-
velaban que España estaba en 
sazón para vivir en un régimen 
de democracia que ya estaba 
fracasando en algunas naciones 
y del que se hallaban de vuelta 
otras que habían soportado los 
desmanes de la demagogia.Creá-
ronse unos partidos artificiales 
con el marchamo republicano, 
de los que hicieron pantalla y 
escabel las organizaciones y los 
líderes marxistas. Incorporáron-
se a aquéllos los que aspiraban 
a sacar medro de la nueva situa-
ción y los que se uncen siempre 
ai carro del vencedor. Muchos 
de éstos, queriendo demostrar 
su pureza y su fe republicana, 
entablaban un pugilato de supe-
ración con los propios cabeci-
llas obreros para hacer patente 
su amor al proletariado y pro-
curarse de paso el apoyo de éste 
para escalar los puestos políti-
cos y sus prebendas. 
Esta fué la política republica-
na, de contemporización, contu-
bernio y halago de las masas, 
creyendo posible servirse de ellas, 
cuando éstas no podían más que pa-
gar con ingratitudes y seguir a los que 
más prometían y los que les ofrecían 
los mayores bienes con la revolución 
social. 
Hombres de buena fe había tam-
bién entre los republicanos, que obra-
ban engañados por la creencia de 
que la República podía hacer de Es-
paña una Arcadia feliz. No contaban 
conque en el famoso pacto de San 
Sebastián se habían concertado unos 
compromisos que había que cumplir 
y que para ello iban juntos el marxis-
mo, la masonería, el capitalismo judío 
y demás tenebrosas potencias interna-
cionales. Todo esto fué poniéndose 
de manifiesto desde el 11 de Mayo del 
31, con el primer ensayo revoluciona-
rio, y en las Cortes Constituyentes, 
con su legislación sectaria sacada 
adelante con toda intransigencia, para 
escarnio de las propias doctrinas par-
lamentarias. 
Nuestros editoriales de aquel pe-
ríodo reflejaban nuestra opinión de 
siempre, comentando el momento po-
lítico. Así, decretada la disolución de 
las arbitrarias Cortes, decíamos a los 
diputados constituyentes, que com-
pusieron el alubión de «jabalíes, pa-
yasos y tenores». 
- Bien vayan con su conciencia y 
Esta fotografía—que publicó «A B C --fué buscada por los marxistas de Antequera, para dar fin 
de los que figuran en ella, y que componían la primera Directioa Iscal de Acción Popular. En ella 
aparecen los señores siguientes: (de izquierda a derecha, en pie) don Javier Muñoz Rojas (asesina-
do), don Manuel Cabrera Espinosa, don Ramón Sorzano Santolalla, don Francisco Muñoz Bur-
gos, don Manuel Cuadra Blúzquez, don Antonio Carreira Jiménez {asesinado), don Francisco 
Ruiz Burgos; (sentados) don José Rosales García, don Bernardo Laude Aloarez y don Javier 
Rojas Alvarez (asesinado) 
su satisfacción de haber disfrutado 
la sinecura parlamentaria dos años 
largos, y que no les sea molesto re-
tornar a la callada pero meritísima 
profesión que dejaron abandonada 
en sus pueblos, de donde les sacó el 
azar...» 
Entre estos individuos estaba el 
sastre de Antequera (de Mollina, me-
jor dicho), y ya vimos y sentimos, 
cómo igual que tantos otros, ya no 
se resignó a volver a cortar prendas, 
porque había gustado el opio del lujo 
y la holganza de la odiada «burgue-
sía.» Esa cantera de las Constituyen-
tes fué la que dió el contingente de 
embaucadores del pueblo y responsa-
bles de los crímenes y ruinas que pa-
dece todavía España. 
la libertad de conciencia, de asegurar 
la tranquilidad del país, fomentando 
el trabajo que da bienestar a todas 
las clases sociales, sin que las mejo-
ras que demande en justicia la clase 
obrera sean una amenaza para la 
producción 
»Por ello es preciso que la orienta-
ción de la política se encamine hacia 
una reconstrucción de los factores 
esenciales que están deshechos. Hay 
que hacer el ensayo de dar a la Re-
pública otra apariencia, que no sea 
la que hasta ahora ha tenido por obra 
y gracia de las izquierdas.» 
Las elecciones de 1936 demostra-
ron que el espíritu de la nación esta-
ba francamente en contra de la dema-
gogia y de la actuación antiespañola 
y sectaria de las izquierdas. 
Nosotros trabajamos desde nues-
tro periódico por hacer ambiente a 
este cambio de orientación. 
«Se trata—decíamos— de restable-
cer la seguridad de las personas, ate-
morizadas por la serie de atentados 
perpetrados ante la impunidad de que 
gozan los malhechores; de garantizar 
En esta fotografía adjunta aparecen 
los componentes de la primera Direc-
tiva de la Agrupación Mercantil y 
Agraria, filial de la C. E. D. A. en 
Antequera, que después había de in-
tegrarse en el partido de Acción Popu-
lar. La componían hombres jóvenes 
que, llenos de entusiasmo y actividad, 
aspiraban a promover en nuestra 
ciudad la creación del partido dere-
chista que agrupara a todas las peI" 
sonas de orden y afines a la ideologi'3 
cristiana y española. 
Muchos esfuerzos y sinsabores leS 
costó levantar el espíritu de las cla-
ses pudientes y medias, que estaban 
hundidas en la apatía, la cobardía V 
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la dispersión. Hdbía que fundir los 
grupos, aunar voluntades, concentrar 
en un esfuerzo común a cuantos co-
mulgaban en los mismos ideales y 
sentían la necesidad de salir al paso 
de la demagogia, poner coto a los 
abusos de los irresponsables y con-
tener la marcha de la revolución mar-
xista que venía minando los cimien-
tos de la sociedad española, y ame-
nazaba destruir los fundamentos de 
la civilización cristiana, con sus ata-
ques a la fe, al orden, a la propiedad, 
a la familia y a la Patria. 
Las elecciones del año 1933, que 
tuvieron primera y segunda vuelta, 
significaron un halagüeño triunfo para 
esta Agrupación porque salió diputa-
do su presidente señor Laude Alvarez, 
El triunfo de las derechas en toda 
España significaba que en el país ha-
bíase producido una reacción contra-
ria a los manejos de las izquierdas y 
a la legislación sectaria del Gobierno 
de Azaña, durante cuyo tiempo se ha-
bían originado hechos como el de 
Casas Viejas, La Solana, Arnedo y 
Castilblañco, consecuencia de la falta 
de autoridad, primero y luego por ex-
ceso de la misma. 
Ese fué el resultado de aquella po-
lítica precursora de la revolución 
alimentada por el propio Gobierno 
azañista-socialista, que no ya no ha-
cía nada por mantener el principio de 
autoridad, sino que lo tiraba por los 
suelos. Confirmaba esto el propio cx-
ministro Barnés, cuando en acto elec-
toral que aquí celebrara decía que el 
Gobierno de que había formado parte 
había estimado medida prudente hacer 
la 'Vista gorda» ante los robos de 
aceitunas. 
No pretendemos hacer historia y 
menos enjuiciar el período político 
que subsiguió a la constitución del 
nuevo Parlamento, sino mencionar 
de pasada el desarrollo de los 
acontecimientos, que nos llevaron 
a la agravación de la situación de 
España al finalizar el año 1935. 
El señor Lcrroux y su partido, 
en entredicho por el escándalo del 
straperto y otras cosas^ aprovecha-
das por las izquierdas, y la oposi-
ción de Alcalá Zamora a entregar 
el poder a Gil Robles, disolviendo 
las Cortes y encargando de las 
elecciones al malabarista Pórtela, 
dieron lugar al gran timo electoral 
de Febrero de 1936, que significó 
la entrega de España sin condi-
ciones al Frente Popular y a todos 
los turbios factores ocultos que 
preparaban la revolución marxista. 
En Antequera, como en todas 
las poblaciones, los socialistas y 
comunistas se apoderaron del 
Ayuntamiento, y García Prieto se 
«rigió en alcalde y dictador. Acon-
sejamos nosotros entonces, calma 
V prudencia, en un editorial que 
íué censurado y cercenado por el 
Propio exsastre... Mas pronto la 
Calidad puso de evidencia cuá-
les eran los planes de los revolucio-
narios. 
Imposiciones, abusos, coacciones, 
amenazas, atentados y huelgas, con 
los consiguientes abandonos de cam-
pos y ganados, fueron los prolegó-
menos de la revolución roja que se 
cernía sobre España. Y para ensayo 
y preludio de lo que la misma habría 
de ser, el incendio de iglesias o su 
destino a usos profanos después de 
ha^er hecho desaparecer las imáge-
nes; los asaltos a las fincas de campo 
y la ocupación de industrias; el «boi-
cot» a los que intentaban defenderse; 
el no dejar trabajar a los obreros que 
no se afiliaban; la agresión a los que 
valientemente manifestaban sus ideas 
religiosas y patrióticas; el asesinato, 
en fin, de los que intentaban defen-
derse. 
Las milicias rojas hacían su ins-
trucción en las calles y de modo 
coactivo pedían para uniformarse. 
Aquí en Antequera, se hizo un alarde 
«con todo» en la manifestación del 
día primero de Mayo, Las juventudes 
socialistas y comunistas, tuvieron la 
coquetería de llevar un fotógrafo a la 
Plaza de Toros. ¡Lástima que no ten-
gamos ninguna prueba del cliché! 
Desfilaron también las hembras, 
algunas de esas que después iban a 
lucir el «mono» y las pistolas de 
milicianas, y muchas, muchas, que 
levantando entonces el puño acom-
pañado de un movimiento amenaza-
dor y obsceno, fueron después las 
que jaleaban a los asesinos y se com-
placían a la vista de los cadáveres de 
sus numerosas víctimas. 
Así desembocamos en el mes de 
Julio de aquel año. La situación de 
España no podía ser más triste y 
desesperada. 
El asesinato de Calvo Sotelo, co-
metido por el que se titulaba.Gobier-
no de la República, fué la chispa que 
hizo saltar la mal contenida indigna-
ción de los españoles dignos, y fué 
el glorioso Ejército el que, interpre-
tando el sentimiento nacional y siem-
pre presto a la defensa de la Patria, 
se lanzó a la calle, para contener la 
revolución roja que estaba en marcha 
y que preparábase a destruir a Es-
paña. 
Ante la noble decisión del Ejército, 
se puso en descubierto la tenebrosa 
conspiración revolucionaria, jue ha-
ciendo salir de sus cubiles a las 
hordas de asesinos e incendiarios 
que tenía dispuestas, inició su obra 
de destrucción y exterminio que aún 
continúa destrozando a una desgra-
ciada parte de España, a la que triun-
falélente va libertando nuestro'gran 
Caudillo Franco. 
El domingo 19 de Julio de 1936, 
Antequera ardía «por los cuatro cos-
tados»... 
Un detalle del estado en que quedó la casa de 
don Juan Blázquez, una de las muchas incendia-
das el 19 de Julio. 
No hemos de volver hoy a hacer 
el relato de los sucesos acaecidos en 
esta ciudad durante los veinticinco 
días que padeció la dominación arbi-
traria y anárquica de los rojos. ¡Bien 
en la memoria de todos están! Algu-
nos de los edificios que fueron pasto 
de las llamas, han sido reconstruidos 
ya; otros lo serán con el tiempo, bo-
rrándose con ello las huellas visuales 
que la revolución marxista dejó 
en la población. 
También de la memoria irán 
borrándose los malos ratos que 
muchos padecimos en aquellos 
angustiosos días por los registros 
y persecuciones, de que afortuna-
damente escapamos con vida... 
Lo que no tiene ni tendrá posi-
ble reparación es la pérdida de 
tantos hombres que fueron vícti-
mas de la criminalidad de las hor-
das y de sus dirigentes, más crimi-
nales de aquéllas porque obraban 
con más consciencia y frío cálculo, 
que se amparaba en la supuesta 
impunidad de sus actos. 
Por esas víctimas, que fueron 
las que primero dieron su vida por 
Dios y por la España que renace, 
así como por los que después la 
han dado en los frentes de comba-
te, se proyecta realizar algo que 
les honre y perpetúe su memoria y 
cuya iniciativa surgirá en la reu-
nión convocada por la Alcaldía 
para mañana tarde. 
Esperemos el resultado de esa 
junta y confiemos en que Anteque-
ra sabrá honrar como se merecen 
la memoria de sus Mártires y 
Caídos. 
J. M. B. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
En comisión de servicio ha venido a 
ésta el alférez del regimiento de Infan-
tería de Castilla, don José Rosales Gar-
cía. 
— De Málaga y en uso de permiso ha 
venido don Antonio Ruiz Muñoz, que 
está destinado en los servicios de 
Aviación. 
-De Alhaurin de la Torre, donde ha 
estado residiendo, ha regresado nuesUo 
buen amigo don Antonio Cañas ÜJrcía, 
con su familia, fijando de nuevo su re-
sidencia en ésta. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, y a la edad de 38 años, 
ha fallecido don Alfonso Velasco Pértz, 
paisano nuestro que desde hace años se 
hallaba padeciendo enf rmedad mental. 
Era hijo del que fué funcionario muni-
cipal don Francisco Velasco Cárdenas. 
En paz descanse el infortunado pai-
sano, y reciba su familia nuestro pésame. 
— Don Rogelio León Motta nos ruega 
hagamos constar por medio de estas 
líneas su profundo agradecimiento a 
cuantas personas le han manifestado su 
condolencia con motivo de la g oriosa 
muerte, en uno de los frentes de com-
bate, de su hijo el teniente de Regulares 
don Enrique León López (q. e. p. d.). 
No podemos insertar en el presente 
número la esquela de invitación para el 
funeral que ha de celebrarse en la próxi-
ma semana por el eterno descanso de 
su alma, por no haberse podido seña-
lar aún día fijo. 
B O D A 
En la mañana de hoy tendrá lugar en 
la iglesia de San "Pedro, el enlace matri-
monial de la señorita Carmen García 
Vergara con el joven don Rafael Gue-
rrero Rodríguez. 
La bendición serádada por el párroco 
don Clemente Blázquez Pareja-Obre-
gón, siendo padrinos don José Gue-
rrero Delgado, padre del novio, y doña 
Carmen Vergara Arjona, madre de la 
contrayente. 
Como testigos, por parte del señor 
Guerrero, serán don Rafae! Bellido del 
Castillo, don Antonio García de la Vega 
y don Antonio Ríos Corrales, y por la 
señorita García Vergara, don Agustín 
Vergara Ríos, don Juan Pérez de Guz-
mán y don José Pérez Sánchez. 
Los nuevos esposos marcharán a Se-
villa y Cáceres, rindiendo viaje en Ta-
lavera de la Reina, donde fijarán su 
residencia. 
NO CULPE 
al calor por su falta de apetito; beba el 
el gran vino dulce de pulso que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Poticc). 
Enrique León López 
Teniente de Regulares que ha alcanzado glo-
riosa muerte en uno de los frentes de comba-
te, al frente de su sección. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
efectuó el pasado domingo la firma de 
esponsales de la señorita Carmen Que-
sada García con don José Vidal Ga-
llardo. 
La boda será próximamente. 
LA FIESTA DE LA BANDERITA 
El próximo día 25 festividad de San-
tiago Apóstol, Patrón de España, se ce-
lebrará (Dios mediante), en toda la Es-
paña liberada, la Fiesta de la Banderita, 
en beneficio de la Cruz Roja Española, 
que es tanto como decir en favor de 
los heroicos defensores de la Religión y 
de España. 
Para efectuar los preparativos nece-
sarios para su celebración en Anteque-
ra, esta tarde, a las siete, tendrá lugar 
una reunión en el domicilio de la presi-
denta de honor de la Asamblea Local 
de la Cruz Roja, doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé, estando invitadas las 
representaciones de las organizaciones 
que han de colaborar al mejor resultado 
de la expresada Fiesta de la Banderita. 
RASGO DE HONRADEZ 
Alfonso Alami la Pérez, con domici-
lio en huerta Alamilla, encontró en ta 
calle Trasierras frece pesetas, que se le 
hablan extraviado a Josefa Rosa Domín-
guez, las que se apresuró a entregar en 
la Jefatura de Policía y que fueron en-
tregadas a aquélla, previa comproba-
ción de su legítima propiedad. 
SE ALQUILAN 
dos pisos en calle Santa Clara, 48. 
Informarán en Romero Robledo, nú-
mero 15, 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picapostes en el CAFF 
VERGARA. Teléfono 36. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo están hoy la farmacia Castilla y 
y la del señor Cortés. 
SE VENDE 
un frente de mostrador de haya, com-
pletamente nuevo y moJerno estilo pro-
pio para establecimiento o valla de des-
pacho. Largo; 3.70 mts., con puerta. 
Razón en esta Administración. 
DEPORTES 
Mañana, 18 de julio, a las seis y me-
dia de la tarde, tendrá lugar un emocio-
nante encuentro de desempate entre los 
equ pos S. E. U., de Puente-Genil, y el 
de Cadetes de «Oné^imo Redondo», de 
ésta. 
Esperamos que todos los aficionados 
acudirán al campo de deportes por dos 
fines primordiale-: por tratarse de un 
partido benéfico a favor de estas Orga-
nizaciones Juveniles y porque en él se 
erfrentarán dos equipos dispuestos a 
poner su pabellón a gran altura. 
L E C H E D E V A C A 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
U medía a diez de la noche. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Causas ajenas a nuestro propósito 
han demorado la confección de este nú-
mero especial, por lo que rogamos dis-
pensa a nuestros lectores, así como dis-
culpa para las deficiencias que en el mis-
mo adviertan, debidas a la precipitación 
con que hemos tenido que imprimirlo. 
Al propio tiempo hacemos constar que 
el primero de los.pliegos ha sido confec-
cionado por la acreditada imprenta «La 
Paz», a cuyo dueño y personal hemos de 
agradecer su ayuda para poder poner 
hoy en la calle este ejemplar. 
Como anticipamos, del presente núme-
ro hemos hecho determinada cantidad de 
aumento, a fin de remitirla como obse-
quio a los valientes muchachos anteque-
ranos que forman en la gloriosa Bande-
ra de Falange de Antcqucra. 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 10 al 16 de Julio. 
MATADERO 
Se hafl sacrificado: 10 reses vacunas; 64 la' 
nar, 131 cabríos, 19 de cerda, 22 aves. 
Decomisos: 2 reses vacunas, una afecta de 
metro peritoniti y otra tuberculosa. 
MERCADO 
Picsentados y reconocidos: 3 cabritos. 
Reconocidos: 3.168 kilogramos de pescad0 
y 627 de almejas y mariscos. . 
Decomisos: 20 kilos de pescado y Ütf &z 
almejas. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
DEL SEÑOR 
D. iDaouel jlvilés Glrámez 
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 
que falleció el día 18 de Julio de 1935, a la edad de 81 años, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
D . E. P. A . 
S u h i j a , h i j o p o l í t i c o , n ie tas y d e m á s f a m i l i a , 
Ruegan a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios, y suplican se dignen asistir a las misas que por el 
eterno descanso de su alma se han de celebrar el día 18 
del corriente en las iglesias de la Inmaculada, Belén y 
Santa Eufemia. 
Oficii local ¡e Cota» Ote 
Se hace saber a los señores patronos 
y obreros, en general, la obligación de 
dar cumplimiento a cuanto dí termina 
el artículo 7.° de la Orden de la Presi-
dencia de la Junta Técnica del Estado, 
publicada en el B. O. n,0 361 del 16 de 
Octubre pasado, creando el «Servicio 
de Reincorporación al Trabajo». 
Antequera 16 de Julio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
[íDtrnl Haiionol Sinialista di! F. L 1 
i de los J. 0 . 9 . i 
Por orden del Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical, se comunica a 
todos los afiliados a la C. N. S. la obli-
gación que tienen de concurrir a cuan-
tos actos públicos se celebren con mo-
tivo del aniversario del Glorioso Movi-
miento Nacional. 
Antequera 16 de Julio de 1Q38 — 
íl Año Tflunfa'. 
EL DELEGADO COMARCAL SINDICAL 
De Cinematógrafo 
La empresa de la Plaza de Toros si-
Sue dando un excelente programa cine-
matográfico. El domingo anterior asisti-
mos a la proyección de dos interesanti-
s'mos documentales del Instituto Italia-
no «Luce», ambos impresionados en el 
Propio escenario de la guerra de Espa-
na. ofreciéndonos la visión de Madrid 
^ de la Ciudad Universitaria, donde lu-
chan los bravos soldados españoles. 
Además se proyectó una original pro-
ducción titulada las «Las siete llaves». 
Hoy se proyectará otra gran cinta: 
«Nada más que una mujer», con Berta 
Singerman y Juan Torena. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 9 
al 15 de Julio 
NACIMIENTOS 
Dolores Rodríguez Si es, José Mo-
rente Mora, Francisco Berrocal L. de 
Oamarra, Francisco Ramos Fernández. 
Carmen Romero Delgado, Josefa Luisa 
Vegas Arroyo, Josefa y María Barranco 
Olmo, Ana Suárez Pérez, Carmen Ro-
dríguez Reina, José del Campo Qalindo, 
Julio Espada Luque, Carmen Jiménez 
Soto, Ramón Montiel Pérez, Dolores 
Santillana Lanzas. 
Varones, 6.— Hmebras, Q. 
DEFUNCIONES 
Manuel Ortiz Suárez, 57 años; María 
Muriel Aguirre, 57 años; José Gómez 
Pérez, 40 años; Manuel Torres Jiménez, 
18 meses; luán Medrano Cortés, 76 
años; Ana Hurtado García, 14 meses; 
Concepción Castilla Reina, 6 meses; 
Dolores Ruano Lérida, 80 años; Soco-
rro Moreno Casero, 1 mes. 
Varones, 4. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 15 
Total de defunciones . . . . 9 
GOIÉM Militar He Menoera 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la r econs t rucc ión del Templo 
de San Gi l , en Sevilla. 
Suma anterior . . . . 
D. Trinidad Cazorla Burgos 
Manuel Muñoz López 
Isidro Ramos Gaitero 
Francisco Gómez Sauz 
Joaquín Vergara Casero 
Francisco Luque Jurado 
Jerónimo Santolaí la Salguero 
Francisco Muñoz Juárez 
Luis Moreno F. de Rodas 
Miguel Nieto García 
Francisco León Sorzano 
D.d Dolores Rosales, viuda de He-
rrera 
D. Enrique Herrera Rosales 
José Vergara Usátcgui 
D.a Remedios Jiménez, de Vergara 
D. Juan Blázquez Pareja-Obregón 
Domingo Villarcjo Rosado 
Ildefonso Guerrero Delgado 
Cristóbal Artacho López 
Juan Pérez de Guzmán 
Juan Artacho Artacho 
Antonio Jiménez Navarro 
José Paché de ios Ríos 
Francisco Tapia Fuentes 
Manuel Cabrera Aviles 
Manuel Cabrera Espinosa 
Juan Galán Paradas 
Juan Franquelo y señora 
Juan del Río Pérez 
D.a Victoria Checa, viuda de Muñoz 
D. Justo Muñoz Checa 
D.a Victoria Muñoz Checa 
D. Manuel Rosales Salguero 
Hilaturas y Mantas Antequera, S. A. 
D. Francisco Ruiz Ortega 
Salvador Muñoz Checa y señora 
José García Berdoy 
Sociedad Azucarera Antequerana 
D. José Calle del Pozo 
Gonzalo del Pino González 
Carlos Lería Báxter 
Antonio Gálvez Romero 
Daniel Gálvez Cuadra 
José Carrcira Jiménez y señora 
Ramón Gutiérrez Rivera 
Manuel Hazañas González 
D.a Dolores Magariño, de Romero 
D. José García-Berdoy Carrera, (Fá-
brica de Mantas) 
D. Simón Cerezo Berdoy (Fábrica de 
Curtidos) 
D. Juan Antonio Espinosa Reina 
Ricardo Talavcra Gómez 
José Carrasco Moreno 
Francisco Ramos Méndez 
Migüel Clavijo Arjona 
Miguel Herrero y hermanos 
Frahcisco Sánchez Romero 
Francisco González Guerrero 
Quintín Martínez y señora 
José Avilés Casco 
Antonio Gálvez Cuadra 
José Carreira y familia 
1.350.— 
15.— 
25.— 
25.— 
15.— 
10.— 
1 0 . -
15.— 
25.— 
12.— 
5.— 
10.— 
25.— 
15.— 
10 — 
5 . -
1 0 . -
5.-
• 5.-
1.— 
2 5 . -
2 5 . -
1 5 -
1 5 . -
1 0 -
10 — 
5.— 
1. — 
2. -
5.— 
150.— 
25.— 
2 5 . -
1 5 . -
100 . -
2 5 . -
2 5 . -
1.000.-
1.000.-
1 0 . -
5 . -
2 5 . -
1 0 . -
5.— 
2 5 . -
5 . -
5.— 
25.— 
100 . -
100.— 
5.— 
1 0 . -
5 . -
5.— 
5.— 
10.— 
5.— 
, 1 5 . -
2.— 
2 — 
5 . -
1.000.— 
Suman 5.455. 
fal. 
Antcqucra 15 Julio de 1938. — I I Año Triun-
El Comandante Militar 
ANDRÉS ARCAS I.YNN. 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
A I M T E Q U E R A 
Se advierte al público que el día 22 
de Septiembre próximo termina el pla-
zo voluntario de Recaudación de este 
impuesto correspondiente al ejercicio 
1937. 
Horas de oficina: de 9 a 13 y de 7 a 8. 
EL RECAUDADOR 
EL SOL DE ANTEQUERA 
FUIiERAL POR CALVO SOTELO 
Alas diez de la mañana del miércoles 
13 se ha celebrado en la iglesia parro-
quial de San Pedro un solemne funeral 
por el alma del insigne mártir de la Pa-
tria, don José Calvo Sotelo. 
En el altar mayor aparece la imagen 
del Crucificado y en el centro de la nave, 
ánte el presbiterio, se halla un gran tú-
mulo cubierto por la Bandera Nacional y 
rodeado de blandones. 
El hermoso templo se hallaba ocupado 
por gran número de personas de ambos 
sexos y todas clases sociales. 
Preside el piadoso acto el comandante 
militar don Andrés Arcas Lynn, con el al-
calde don Diego López Priego; don Car-
los Lería Báxter, en representación del 
jefe local de F. E. T. y don Fernando Mo-
reno Ramírez de Arcllano, juez accidental 
de este partido judicial. Toman asiento 
en ios bancos de preferencia los jueces 
militares don Vicente Bores Romero, don 
Manuel Hazañas González y don José 
Arnal Fiestas; director del Instituto don 
Antonio Rodríguez Garrido y secretario 
del mismo don Manuel Chaves; gestores 
municipales don Carlos BlázquezdcLora, 
don Manuel Cuadra Blázquez, don José 
Herrera Rosales, don José Castilla Mi-
randa, don Gustavo Miranda Roldán y 
don Luis Moreno Pareja-Obregón, jefe 
de Milicias de Falange; capellán munici-
pal don Antonio García Sánchez; nota-
rios don Rafael Jiménez Vida y don Sal-
vador Montesinos Bonet; jefe de Investi-
gación y Vigilancia, don Bartolomé Gon-
zález Bahón; secretario municipal don 
Rafael Pérez Ecija y otros funcionarios 
y empleados del Ayuntamiento; director 
de Radio Antequera, don Joaquín Ruiz 
Ortega; el comandante del puesto de la 
Guardia Civil, don Antonio Ruiz Alba y 
otros muchos invitados civiles y militares. 
Fué oficiada la solemne misa y respon-
so por el párroco de San Pedro, don 
Clemente Blázquez Pareja-Obregón, te-
niendo por diácono a don Manuel Caste-
llá, cura párroco de Bobadilla, y sub-
diácono a don Juan Estrada, párroco de 
Santa María. 
Asistencias de capa y cetro lo fueron el 
párroco de San Miguel don Francisco 
Torréns, los presbíteros don Pedro Pozo 
Soria, don Fermín del Castillo y don Ra-
fael Mateos. 
La capilla musical estuvo dirigida por 
el R. P. Santiago de Jesús y María,actuan-
do en ella los PP. Trinitarios y elementos 
seglares, interpretando la misa de difun-
tos del maestro don Mariano García. 
También actuó un notabilísimo coro de 
seises, dirigidos por el coadjutor de la 
parroquia don Jaime Estrada, 
Heparaci al Sacratisia 
de Jasas ea so 
OLVERÁ . J 
Haiaiaota da la 
u c e n rj 
/
3 b f i c * 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECULAS, 7, 
Las señoras de esta muy noble 
Antequera han resuelto subir todos 
los viernes a la hora que más fácil 
les sea, solas o acompañadas de 
otras personas devotas, al Monumen-
to, en reparación de los ultrajes y 
profanaciones que recibe y ha recibi-
do en toda nuestra querida Patria. 
¡Bien, muy bien por las damas ante-
queranas que siempre y en todos los 
actos de la vida han sabido quedar 
a grande altura! 
Si la idea de la reparación es anti-
gua como el Cristianismo y el Evan-
gelio, es innegable que desde las 
grandes revelaciones del Divino 
Jesús, ha tomado ésta una forma, si 
no nueva del todo, una muy especial. 
Dentro del marco de la doctrina del 
Sagrado Corazón de Jesús, la idea 
reparadora ha cobrado un relieve, 
una importancia y ciertos matices 
delicados dada la situación anormal 
y de desequilibrio creada por tantas 
profanaciones, que es inseparable de 
la perfecta caridad o amor. 
Así pues, no podemos, aquí en la 
tierra, amar cumplidamente a Dios 
sin expiar la ofensa que le infiere el 
pecado, consolar su Corazón Divino, 
herido y triste por causa del pecado, 
y sin resarcir en cuanto es posible, 
los daños causados por la rebeldía 
del pecado. Lo reparación es, pues, 
un amor de compasión, de desagravio 
y de penitencia en vista del desacato 
de que es objeto el Señor por parte 
de los pecadores. 
Amar al Jesús Divino, y repararle, 
es la solución de todas las crisis y 
panacea infalible, por ser divina, de 
todos los males. La caiidad o amor 
es de derecho la reina de todas las 
virtudes, pero, de hecho, no lo es 
todavía. Reparemos, antequeranos 
buenos comenzando por nosotros 
mismos, nuestra falta de verdadero 
amor, la anemia del corazón. Es 
preciso renovar la sangre y fortificar 
el alma, que son el centro de toda 
nuestra actividad orgánica y espiri-
tual. Hay que cumplir el primer 
Mandamiento de la Ley antigua y de. 
la Ley de gracia que dice: «¡Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas!» Amar es ser cristiano a 
carta cabal. Amar es ser amigo fiel 
del Divino Rey. Amar es ser su men-
sajero y apóstol. Divino Jesús aumen-
ta nuestro amor, 
X, X. X. 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 céntimos. 
De venta en Infante. Don Fernando, 122. 
La vieja arrugadita alzaba' sus ojii] 
verdosos y húmedos hasta la carita JJJ 
rena y risueña de la Virgen que con ^ 
Niño en los brazos parecía esperar u 
súplicas de sus devotos para rogar nní 
ellos a su Divino Hijo; 
—¿Volverá,Virgencita del Pinar?...¿v0] 
verá,..?—interrogaba una y otra vez sefií 
Ana a la imagen venerada, 
A través de sus lágrimas recuerda 13 
anciana cómo siempre la Virgen la aten 
dió en sus súplicas: cuando moza, y eJ 
novio hubo de marchara Cuba a cumpijr 
con el servicio militar, ella pidió a la Vir. 
gen que se lo devolviera sano y salvo 
y Ella se lo devolvió. 
Después cuando la hija se ahogaba 
víctima del garrotillo. Ella se la sanó. 
Ella también, cuando la pesuña se ex-
tendía por los campos castellanos como 
una maldición, dejando en la ruina a mu-
chos labradores, tuvo misericordia y nj 
una sola bestia de señá Ana fué atacada 
de tan terrible epidemia. 
Pidió a la Virgen que casara bien a sus 
hijas, y Ella también la atendió; y rogó 
por el hijo que marchó a las Américas 
en busca de fortuna, al que volvió a abra-
zar dos años después de su partida;y en 
los años de malas cosechas; y cuando el 
el otro hijo fué soldado a Africa... y 
siempre la Virgen del Pinar la escuchó; 
pero ahora,,, ahora era más difícil. 
-Virgencita del Pinar, haz que mi Jua-
nón vuelva, Madre mía; que estos brazos 
hartos de labrar la tierrra aprieten con-
tra mi pecho antes de morir al hijo de 
mis entrañas. Que mis ojos puedan verle 
como te veo a ti, tan bonita, con tu man-
to azul cuajado de estrellitas de plata. 
Tú que me viste a mí pedirte favores 
cuando mi talle era gentil como una flor 
y cuando mis carnes eran gruesas y ma-
cizas por la maternidad y las rudas fae-
nas del campo, atiende ahora a esta po-
bre anciana que repartió su hacienda en-
tre sus hijos y toda su fortuna está en su 
Juanón. Líbralo de las balas rojas; de-
vuélvemelo pronto, Madre mía; Virgen 
del Pinar, ¿volverá? 
Después de portarse heroicamente lu-
chando contra los enemigos de la Fe, 
Juanón volvió; pero su brazo derecho le 
fué amputado por causa de la metralla 
marxista. 
Y para consolar a señá Ana que besa-
ba llorando la manga vacía de su guerre-
ra, sin dejar de sonreír, le decía: 
—No llore, madre, ¡que lo di gustoso 
por mi Patria! ¡y por mi Virgen del Pinari 
— y posando amorosamente sus labios 
en la cabeza de la anciana anadió: 
—Y por usted también, madre querida-
ESPERANZA. 
C A F E V E R G A R A 
VINOS Y LICOR^5 
Cerveza de "La [ruz del Campo", de Sevi 
Especialidad en refrescos 
P l a t o s s u e l t o s y B o c a d i H 0 5 
Calle Estepa, 61 - A 
EL SOL DE ANTEQUERA 
VIDA MUNICIPAL 
En la noche del miércoles y bajo la 
presidencia del alcalde don Diego Ló-
pez Priego y asistencia de los gestores 
señores Castilla Miranda, Herrera Rosa-
les, Moreno Pareja, Miranda Ro d á n , 
Blázquez de Lora y Cuadra Blázquez, 
celebró la sesión ordinaria la Comisión 
Gestora Municipal, asistiendo también 
el secretario señor Pérez Ecija y el 
interventor municipal don Diego Sán-
chrz de Mora, que respectivamente 
dieron lectura al acta de la anterior y a 
las cuentas de"la semana, siendo apro-
badas por unanimidad. 
Con motivo de cumplirle el segundo 
aniversario, en el día de la sesión, del 
crimen de Estado perpetrado por los 
verdugos de la República en el insigne 
patricio don José Calvo Sotelo, la Ges-
tora Municipal dedicó a su memoria y 
a su obra u n sentidísimo recuerdo con 
mención de constancia en acta y deno-
minar a las escuelas que van a instalarse 
en calle de la Encarnación, «Grupo 
Escolar Calvo Sotelo». A continuación 
la Gestora acuerda ratificar contratos de 
alquiler de casas p^a instalación de la 
Comandancia Militar, instalación de 
escuelas en calle de la Encarnación, 
loca! para análisis de sustancias alimen-
ticias contiguo a la Casa-Ayuntamiento 
y casa para instalación de Depósito de 
Intendencia. 
Conoció después de un requerimien-
to de pago de los atrasos del Ayunta-
miento con el Pósito, consisíente en 
seis anua idades del concierto, y ante la 
cuantía de la cifra, se acordó que se 
gestione cerca del Ministerio una fó. mu-
la de convenio que permita el pago 
fraccionado en distintas anualidades. 
Se admite la dimisión al músico An-
tonio ¡báflez Jiménez y se autoriza a don 
José Franquelo para instalar laboratorio 
anejo a su farmacia. 
Queda la Corporación enterada de 
una petición de empleo de Francisco 
Ros Páez 
Reso'viendo nuevo escrito del em-
pleado de oficinas don Francisco Ca-
rrasco sobre abono de haber, la Comi-
sión resuelve que por no ser moviliza-
do, 'o que tiene derecho es al subsidio 
de combatientes y no al abono de haber. 
Se acuerda dar el trámite de publici-
dad acostumbrada a relación de nichos 
vencidos en el mes anterior, y se emite 
dictamen, a petición del Excmo. señor 
gobernador civil, sobre un caso de 
reclamación para instalar establecimien-
de bebidas. 
Se resuelven, finalmente, veintinueve 
reclamaciones formuladas contra el 
Padrón de Cédulas perionales, emitien-
do en todas ellas informe de conformi-
dad con h propuesta del Negociado, y 
se acuerda elevarlas a la Excma. Dipu-
taeÍGn a qu ien compete resolver en 
dtfini¡iVa. 
V como asuntos urgentes, se concede 
Un mes de licencia sin sueldo a Frai cis-
Co Gámez, empleado de Arbitrios; se 
acuerda invitar al mutilado Antonio 
Benítez Ríos por si en caso de tener 
aptitud le conviene una plaza de Arbi-
trios, y en tal supuesto se faculta a la 
Alcaldía para que le confiera el nombra-
miento con el carácter de interino en 
que se pueden hacer actualmente, y con 
vista de las dificultades que plantea en 
orden al personal municipal la movili 
zación decretada de los reclutas útiles 
para servicios auxiliares, que se anuncie 
con gran amplitud concurso para una 
plaza de mecanógrato, previa petición 
urgente que habrá de formularse para 
la militarización del que desempeña la 
plaza. 
ISOLDADO DE FRANCO! 
¡Soldaditos de Dios y de Franco! ¡Soldados de España ! 
[Atletas de pechos bruñidos por brumas... por soles..., 
por toques de guerra, en furia de raza: 
[Arqueros de patrios vestigios, con timbres de gloria: 
—medallas cristianas! 
En faldas nevadas, trineos; 
en crestas, gimnastas..., 
y jugando ai hechizo en el lodo 
simuláis en sotnbras, figuras aladas. 
Imagino que noches serenas—guardia en la atalaya,-
os dan guardia brillantes luceros 
que mueven celosos sus discos de plata. 
Yo percibo también el jadeo que os riza los labios 
tras ruda batalla, 
en sonrisa triunfal de desprecio al bruto vencido, 
— baldón de la Patria. 
Y he sabido de vuestros permisos a la casa amada; 
y os he visto mostrar impaciencia T^ 
por no perder fecha, por no perder baza. 
¡Aguerridos y bravos muchachosl—terror de sicarios;— 
¡Palma en la Cruzadal... 
¡Alegría de jefes bizarros!;.. ¡Corderos de Cristo!... 
¡Astros del mañana...! 
Tremolar ante el mundo que os mira, 
al grito de ¡Franco! ¡la Enseña Sagrada! 
XIMENEZ MOLINA 
EL PATRIOTA 
Cesa... cesa, por Dios ¡oh padre mío!... 
que te ciega el pesar, y esas palabras 
que mal de tu grado, en tus labios brotan, 
deshonra son de tus augustas canas. 
¡Yo negarme a partir!...¡yo en esta aldea 
pasar la vida en vergonzosa calma; 
viendo tranquilo desgarrar el manto 
de nuestra triste ensangrentada Patria! 
¡Yo negarme a partir cuando ésta llora 
y a sus soldados con angustia llama: 
cuando al combate entusiasmados vuelan 
los nobles hijos de la invicta España! 
¡Yo negarme a partir!... ¡oh, padre mío! 
¿Y eres tú quien me ruega que no parta? 
¿Tú el veterano de la antigua guerra, 
me pide hoy que a combatir no salga? 
¿Temes acaso que el valor me falte 
para morir luchando en la batalla? 
No, padre, no; yo seguiré tus huellas 
y nunca el rostro negaré a las balas; 
mientras haya enemigos que la maten 
firme en mi puesto me verá la Patria. 
JOSÉ LÓPEZ 
Falange Española I r a i i o -
y de las J. 0. l i 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
A V I S O 
Ss advierte a todos los atiliados a 
esta Organización, que se encuentran 
al cobro en la Oficina de ésta las cuotas 
correspondientes al pasado mes de ju-
nio, las que pueden hacerse ifectivas 
todor, los días laborables, de seis a sitte 
de la tarde, en dicho local. 
Al mismo tiempo se advierte que se-
gún lo dispuesto por la Secretaria Q j -
neral del Movimiento en su o rden de 
26 Marzo pasado (8. M. n.0 18) s e r l n 
dados de baja los afiliados que dejen 
de abonar tres mensualidades. 
Antequera 13 de Ju'io de 1Q38. — 
II Año Triunfal. 
El jfífe local, 
, P. A. 
FRANCISCO GARCÍA 
EL SOL DE &NTEQUERA 
Lo m Pifien las coiatieotós 
El sargento José Acosta desea una 
pluma estilográfica; el scldado José 
Arenas, un poco de vino; Manuel Gó-
mez, una libra de chocolate y galletas 
por encontrarse enfermo; y Tomás 
Manzano, desea unos dulces de la Con-
filería «La Mallorquina». —Dirección: 
Regimiento de Infantería Granada n,0 6 
primera compañía, 12 batallón; estafeta 
n.u 95. 
—El cabo Francisco García Gonzá-
lez, una máquina de afeitar con sus co-
rrespondientes accesorios y medio cien-
to de cartas; Andrés Guriel Páez, unas 
vendas si pueden ser color caqui; Anto-
nio Muñoz Jiménez, una bandurria y 
una botella de marca con sus correspon-
dientes tapas para toda la escuadra; 
Francisco Reyes O tega, una cómoda 
para meter la ropa, y unos guantes de 
lana; Antonio Parea Olmedo, un balón, 
un salchichón y papel de cartas; Juan 
Torres Paradas, una gramola con pla-
cas. — Pertenecen al regimiento Pavía 
n.0 7, quinto batallón, tercera compa-
ñía; estafeta n.0 89. 
-El sargento del pelotón Baldomcro 
Rodrigue? Gómez espera que alguna 
simpática antequerana le mande una 
pluma estilográfica, y tres pares de cal-
cetines; el cabo José Riera Martín, otra 
pluma para escribirle a su mujer e hijo; 
el falangista Manuel Sotomayor, una 
pluma; José Ruiz Dobla, unas alpargatas 
decañamo altas y algunos calcetines; Jo-
sé Guzmán Domínguez, un paquete de 
3 60 y pap.'l de Turnar; José Burgos 
Sánchez, una botella de vino Moscatel 
de Má aga, y de tapa... aunque sea una 
manta; el talanjista Lorenzo García Die-
go, una navaja y un chupete... para pa-
sar el tiempo. — Todos pertenecen a la 
gloriosa Bandera de Antequera, segun-
da compañía; estafeta n.0 95. 
— El cabo Francisco Sojo, desea unas 
gafas; el so dado Ricardo Bravo, un 
peine y un par de calcetines; Francisco 
Cabezudo, ún bote de colonia y un litro 
de vino. Destacados en ésta, cuartel del 
Asilo; estafeta n.0 90. 
LIBROS NUEVOS 
TÚ Y ELLA Y TÚ Y ÉL, por J. Azpia-
zu . — A 5 pesetas volumen. 
EL MUCHACHO ESPAÑOL, por José 
M.a Salaverría, — Obra declarada ofi-
cialmente de MÉRITO NACIONAL.— 4 
pesetas. 
DEFENSA DE LA HISPANIDAD, por 
Ramiro de Maeztu. (El alma del im-
perio.)—7 pesetas. 
CREO EN DIOS, por Monseñor Dr. 
Tihamér Tóth. (Primer volumen de 
la colección «Razonemos nuestra Fe».) 
— 15 pesetas. 
EL TESORO DE MONTE IGUELDO, 
por Alfredo R. Antigüedad. —Novela 
llena de interés y dramatismo.—4 
pesetas. 
De venta: Estepa, 122. 
I 
CeimerfaCUSIlLlfl 
C A F" É 
LICORES -:- VINOS OE TOCAS CLASES 
Cervezas al g r i f o 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
i 
Galletas surtidas 
en latas de un kilo, a 5, 5.60 y 6.75. 
Queso de bola 
a 11 pesetas kilo. 
Café tueste natural 
kilo 14.85. 
L a C a s t e l l a n a 
TELÉFONO 362 
j iprs .na. ís . rs ísnE3 nsLfSLfs.rs.rsrsr^jj 
ñ! E L CAÑÓN S 
i c a w r Mímalas | 
|i¡ Se Ha recibido ei Reparador Búfalo 
| para el calzado manco- jí 
I Lucena, 2 5 . A N T E Q U E R A Bj 
i ! LTRAMARINOS 
Especialidad eo GONSEBVRS de pescados. 
BflLLETHS y BiZCOGHOá, extenso surtido. u BeBIDftS DE SODAS CLASeS 
J-OSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
[|pfSLSJSJlS3jnSIS3JSJrSLIaS,SU!^j] 
Irlkulos para reíalos | 
En su escaparate, siempre si 
novedades. ! i 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
Relación de iilcliosuenoldos 
Los Sres. interesados deben pasar parg 
abonar las respectivas permanencias, 
la Oficina Recaudadora de Arbitrios del 
Excmo. Ayuntamiento, en ei plazo de 
15 dias a contar de la publicación de la 
presente relación en el Boletín Oriciai 
de la Provincia, transcurrido el cual se 
procederá a exhumarios sin previo avi-
so. 
Núm. 32 Agustina Vergara Casco 
418 Rosario Delgado Godoy 
423 Miguel del PinoCarrégaío 
479 Pi-dro Campos Delgado 
669 Fernando Blancal Blancak 
856 Francisca Ramos Qálvez 
» 1048 Rafael Ríos Rus 
» 1054 Francisca Burgos Gallardo 
Antequera 11 de Julio de 1938.— II 
Año Triunfal. 
El Jef.í de! Negociado, 
G. Ruiz 
LOS POETAS 
CANCIONES ETXRAV1ADAS, porju 
lio Sigüenza.— 50 céntimos. 
POEMAS DEL IMPERIO, por Julio Si-
giknza.— 2.50 pesetas. 
ALTURA, por josé M.a Castroviejo.—3 
pesetas. 
De venta: Infante, 122. 
M A D R I N A S O E G U E R R A 
«Tres navegantes sin rumoo» solici-
tan madrina de guerra. Señas: T. M.—2 
• La Flotilla Vo ante». Estafeta de cam-
paña, n.0 94. 
— El cabo Francisco Sojo y el solda-
do Francisco Cabezudo, destacados «n 
el cuartel dH Asilo, desean madrina de 
guerra. Estafeta, n.o90. 
— Andrés Unsain Foroa, de la terce-
ra compañía del 13 batallón de Cádiz 
n.0 33. y Francisco María Cañete de 
Córdoba, sección de Ametralladoras, 
desean una madrinita antequerana; esta-
feta, n.0 90. 
—El cabo Antoñito Ruiz Montilla, el 
flamenco; soldados Antoñito OarcU 
Burgos, el sevillano; Antoñito Ramos 
Arroyo, el ruiseñor de la trinchera, 
Jesús Lozano Arroyo, el tremendo y 
Sebastián Gómez Cordero, el bailaor; 
todos pertenecen al regimiento de Ca-
zadores Taxdir n.0 7 de Caballería, no-
veno escuadrón; estafeta n.093. 
—Antonio Muñoz Lozano, cabo de 
de Transmisiones del 14 batallón ae 
Lepanto n.0 5; estafeta n.0 87. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E ifimins DE u0 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : MERECILLAS0 17 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Letra de la música del himno a Abisinia 
Eres por tu sufrir santa y bendita 
Patria que das a luz en larga noche, 
la era de paz, que compra con derroche 
de sangre y de valor tu juventud... 
Franco es el brazo de fuerza lleno; 
que por salvarte, dale Dios, pulso sereno. 
Su triunfo al mundo, será un gran bien; 
lauros buscad; para su bien,.,, para su bien. 
Por tí la Religión saldrá triunfante 
de la persecución fiera y sangrienta, 
y excelsa brillará tras la tormenta 
cual bello rosicler de amanecer... 
Franco es la antorcha, que a Dios te guía, 
al despertar de un sueño cruel, lEspaña míai 
a su victoria, todos le dan, 
con gratitud, el parabién... el parabién. 
R. DE T. 
Suscripción a favor de los heridos en conmemoración del 18 de Julio 
D. Diego López Priego 50.— 
» Domingo Villarejo Rosado 5.— 
» Eduardo Garda Varlet 2.50 
» Santiago Vidaurreía Palma 25.— 
» Francisco Muñoz Juárez 10.— 
» Manuel Muñoz López 25.— 
D.a Juana Prieto Rodríguez 5.— 
D. Antonio Aranda Alcántara 5.— 
» Enrique Bellido Lumpié 5.— 
» Antonio Rodríguez Garrido 5.— 
» José Fuentes Serrano 1.— 
» José Villalobos Gallego 5.— 
» Antonio Caballero Almagro 5.— 
Sra. viuda de García Rosas 5.— 
D. Francisco León Sorzano 15.— 
» Luis Moreno Pareja 15.— 
» Miguel Delgado G.-Quintero 2.— 
» Joaquín Ruiz Ortega 5.— 
D.a Angeles Solís, viuda de Go-
zálvcz 25.— 
D. Franc.0 y José Carrillo Serra 25.— 
D.a Luisa Serra, viuda de Carrillo 25.— 
» Ildefonso Guerrero Delgado 5.— 
» Cristóbal Artacho López 1.— 
» Miguel Nieto García 3.— 
» Francisco Gómez Sanz 5.— 
D.a Dolores Vclasco, viuda de 
Muñoz 25.— 
» Carlos Franquelo Facía 3.— 
» Jerónimo Santolalla 10.— 
* Francisco Checa Martín 5.— 
" Miguel Melero Campos 4.— 
* José Goya y señora 10.— 
B José Gracia Piqueras 5.— 
8 Nicolás Borrajo Blázqucz 5.— 
» César Ufano 5.— 
* José Salido Almarcha 5.— 
' Francisco Miranda Roldán 5.— 
D.aAna Luisa Sáez, de Miranda 5.— 
Pepe Miranda Sáez 2.— 
Ramón Zavala Lería 1.— 
D. José Castilla Miranda 15.— 
Carlos Moreno Luna 15.— 
Francisco Castilla Miranda 5.— 
Francisco Tapia Fuentes 10.— 
Francisco Ruiz Hidalgo 2.— 
Juan Artacho Artacho 25.— 
Juan Franquelo y señora 2.— 
José García Berdoy 50.— 
Manuel Rosales Salguero 10.— 
Enrique López Sánchez 5.— 
Francisco Burgos García 5.— 
Salvador Montesino Bonet 15.— 
Miguel Lara Lara 5.— 
Juan de Dios Negrillo 5.— 
Personal de la Comandancia Mi-
litar 25.— 
D. Joaquín Checa Cabrera 10.— 
» Miguel García Reig 5.— 
» Gaspar Castilla Miranda 10.— 
» José Golfín Sevilla 2.— 
D.a Dora Brückner Lorke, viuda 
de Espejo 10.— 
D. Manuel Martín Alcalá 25.— 
D.a Carmen Robledo Carras-
quilla 5.— 
» María Teresa Robledo Ca-
rrasquilla 5.— 
» Remedios Lora Chaves 2.— 
D. Antonio Narbona González 12.50 
D.a Ramona Narbona González 12.50 
D. Joaquín Vergara Casero 10.— 
» Manuel León Manzano 5.— 
Café Vergara 25.— 
D. José Paché de los Ríos 10.— 
» Juan Galán Paradas 1.— 
D.a Teresa de la Cámara, viuda 
de Fuentes e hija Mercedes 20.— 
D. Manuel Cuadra Blázquez 15.— 
» Rafael Pérez Ecija 10.— 
» Francisco Ríos Benítez 5.— 
» Manuel Cabrera Espinosa 5.— 
» Manuel Cabrera Avilés 5.— 
» Miguel Rodríguez Molina 5.— 
D.a Socorro Cabrera de Toro 2.— 
Imprenta de la Paz 15.— 
D. Enrique Berdún Pérez 5.— 
» Juan Cárdenas González 5.— 
D.a Teresa Cañas Montemayor 2.— 
D. José Herrera Rosales 15.— 
» José Muñoz Burgos 2.— 
D.a Carmen Lora, viuda de Bláz-
quez 100.— 
D. Carlos Blázquez Lora 15.— 
» José Carreira Jiménez 15.— 
» José Vergara Usátegui 5.— 
» José Gómez Quintero 2.---
» Rafael Artacho Artacho 5.— 
» José Navarro Montero 2.— 
Total pesetas, 968.50 
iDslitQto M\m\ de Segunda EnseñaDza 
Jedro Espiflosf. de lotepera 
MATRÍCULAS DE HONOR DEL CUR-
SO DE 1937-38, PLAN 1934. 
Alumnos oficiales.—knvzMo Rosado 
González, en Religión de cuarto curso; y 
Aurelio Rosado González, en Lengua y 
Literatura de cuarto curso. 
Alumnos colegiados.—Primzr curso: 
Miguel ^Arcila Rodríguez.—Tercer curso: 
José Ibáñez Fantoni. ! 
Alumnos //¿res.—Primer curso: Car-
men Montesino Ippólito y Juan Ortega 
Bravo.—Segundo curso: Felipe Martínez 
de Anguita y Núñez de Prado, Pilar 
Hernández Marcelo y Rosario Corrales 
García.—Tercer curso: Mercedes de Ho-
yos López de Guereñu y Bruno Martínez 
de Aldea Echarri.—Cuarto curso: José 
M.a Scrratosa Márquez. 
PLAN DE 1903. 
Alumnos libres.—Joaquín Borrego Va-
llejo y Diego Navas Aguilera, en Fisio-
logía e Higiene y en Historia Natural, 
y el último también en Agricultura. 
¡Todo para los .heridos! 
Acordaos de los que han de-
rramado su vida por la Patria. 
Para ellos todas las atencio-
nes y todos los desvelos. 
[Visitadles y obsequiadles.! 
EL SOL DE ANTEQUERA 
X 
X 
X 
X 
® 
C A F É R I O S 
Café - Cervezas - Bebidas finas 
FRANCISCO RÍOS BENITEZ 
MESOlSiES, 2 
FABRICA de HARINAS y PANIFICACIÓN 
D E 
" m a d r e : d e : d i o s , . 
3^ 
s 
H 
•X 
H 
X J o s é R u i z C o r t é s X 
H Calle Lucena, 4 7 . — A I S J T E I Q U E I R A | | 
| C A S A M A R M O L | 
3K LA FONDA MEJOR SITUADA EN LA CIUDAD W 
^ Precios especiales para Sres. eslables.-Comitlas, servicio esmerado ^ 
^ U U A I M G A R C I A I V I A R I V I O L . 
^ Ovelar y Cid, 6.—ANTEQUERA ^ 
í H O T E L M A D R I D 
N u e v o d u e ñ o 
Donde mejor se come y más barato 
Agua corriente en todas las habitaciones • 
Sitio céntrico. (Junto al Cine Torcal) f 
R A M Ó N Y C A J A L , 6 
Ini 
IUH 
H I J O D E M A N U E L A L C A I D E 
-<••-
FUNDICIO B R O N C E 
A Especialidad en instalaciones completas 
de Fábricas de Aceites dé Oliva y Orujo 
un 
üñl 
M 
Iril 
• 
* 
0 0 1 o"u V d 3 X S 3 
s o w 3 S ü r 
Reparaciones de Equipos Eléctricos de Auto-
móviles y Motores Industriales. w 
Reparación y carga de Acumuladores y en 
general todo lo relacionado con el ramo 
>c electromecánico- ^ 
yR A N T O N I O S O T O G Ó I V I E Z ^ 
£ Avenida del General Várela, 4.—ANTEQUERA ^ 
•X 
X 
X 
I 
• X 
X 
X 
X 
í3í 
• 
Representante: Miguel Gañas ^ 
F I N O C O B O S 
Con una buena tapa de Aceitunas re-
llenas marca "FIGARO" 
E l mejor insect icida O O 
3^ 
M a t e r i a l E H é o t r i o o 
REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS 
L á m p a r a s I V 1 E 1 T A L . 
A C C E S O R I O S PARA B I C I C L E T A S 
Antonio Villalón Moreno 
Estepa, 87.—Teléfono 305 
30 
